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ABSTRAK 
Umbi ganyong (Canna edulis Kerr) merupakan tanaman yang berasal dari 
Amerika Selatan dan merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang dapat hidup 
di Indonesia baik tumbuh liar maupun dibudidayakan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan putar terhadap kapasitas produksi 
mesin pemarut dan pemeras umbi ganyong sebagai tahap awal pembuatan tepung 
ganyong.  
Penelitian ini menggukan metode analisa regresi dan korelasi untuk 
mengetahui hasil kapasitas yang optimal dengan cara membandingkan kecepatan 
putar roll pemarut dan kapasitas parutan dan pemerasan yang di hasilkan dari mesin 
pemarut kapasitas 100 kg/jam dan pemeras kapasitas 30kg/jam. 
Penelitian ini menggunakan peralatan dan bahan mesin pemarut dan 
pemeras umbi ganyong dengan tenaga penggerak motor yang bekerja secara 
kontinu. Penelitian ini menggunakan bahan dasar umbi ganyong sebagai bahan 
dasar pengolahan tepung ganyong. Dari analisa mesin pemarut dan pemeras dengan 
3 variasi kecepatan pemarutan dan pemerasan didapatkan hasil pemarutan terbesar 
pada kecepatan 1400 Rpm dengan hasil rata-rata 4,74 kg/menit dan hasil pemerasan 
terbesar pada kecepatan 140 Rpm dengan hasil rata-rata 1,67 kg/menit pemerasan 
berhasil mengekstrak sebanyak 33,4% rendemen pati. 
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ABSTRACT 
 Ganyong (Canna edulis Kerr) is a plant originating from South America 
and is one type of tropical plants that can grow both live and cultivated. This study 
aims to determine the effect of rotational velocity variation on the production 
capacity of ganyong and gray tubers as the initial stage of making ganyong flour. 
 This research uses regression and correlation analysis methods to find out 
the optimal capacity results by comparing the rotation speed of the solvent roll and 
the grated and extortion capacity generated from the 100 kg/hour capacity solvent 
machine and the 30kg/hour capacity squeezer. 
 This research uses equipment and materials of grass and ganyong tubers 
machine with a motor drive which work continuously. This research uses the tubers 
of ganyong as the basic ingredient of  processing ganyong flour.  
 From the analysis of solvent and squeezer machine with 3 variations of the 
rate of dissolution and extortion is obtained the largest dissolution results at a 
speed of 1400 Rpm with an average yield of 4.74 kg/min and the largest squeeze at 
the speed of 140 Rpm with an average yield of 1.67 kg/min extraction was able to 
extract as much as 33.4% starch yield. 
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